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EDITORIAL 
 
Há momentos na vida, mesmo que sejam apenas alguns 
minutos, em que somos tomados por uma reflexão 
espontânea sobre algo que, geralmente, não ocupa as nossas 
preocupações diárias.  Essa alguma coisa pode ser a 
brincadeira de uma criança, o barulho das metrópoles, o 
movimento das nuvens, as cores das coisas, etc. Dia desses, 
deparei-me refletindo sobre a moda das palavras. Isso 
mesmo, sobre o universo glamoroso das palavras. Parece 
estranho, mas vou explicar. Observei que as palavras também 
vivem momentos de fama e anonimato e que essas condições 
são determinadas pelo contexto social e político de cada 
época.  As palavras sempre estiveram por aí, de boca em 
boca, nos dicionários, nos livros, etc., mas fatos 
socioculturais e políticos de cada época transformam algumas 
em celebridades e outras são quase esquecidas. Na 
atualidade, por exemplo, desfilam no tapete da fama 
diversidade, tolerância, responsabilidade social, 
sustentabilidade, internacionalização, empreendedorismo 
sustentável, aprendizagem organizacional, inclusão, 
compartilhar, fidelizar, relacionar, etc.. Essas são algumas 
das palavras que estão na moda, pois são vistas 
frequentemente em eventos corporativos, jornais, revistas, 
televisão, etc. Essas celebridades estão por aqui também, 
caros leitores, nas análises e discussões dos artigos desta 
edição. Então, pega bem usá-las!! 
 
Boa leitura a todos e Feliz 2015!! 
Editora 
